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"Les autres meres ne portent que neuf 
mois leur cnfant dans lc sien， je puis 
dire que la mienne m'a portるdouzeans 









“J e la retrouve toute vivan叫teq凶 n
j'、ai幻 b恥es叩oind配eme r吋6釘f印ug訂icrencore d白an凶1刊s 
son sien." (Les Confidences) 
この引用文中の彼は既に50歳を過ぎてい














“de beaux bras blancs sortant， a la 
hauteur du coude， des manches etroites 





“Ce premier amour avec Lucy， sous 
l'invocation d'Ossian， est une jolie es-
quisse， d'un trait pur et simple; c'est fine 
ment touche; il y a du sourire， un peu 
de malice， en un mot， de ces qualites 










"un bras nu et blanc qui sortait d'une 































































“La premiとrelettre q ue tu recevras de 
mon cher ami， sera datee de Florence 


































































"J'己taisalors un des plus beaux enfants 
qui aient jamais foule de leurs pieds nus 






“des yeux d'un bleu noir， comme ceux 
de ma mとre... Une expression un peu 
pensive comme etait la sienne... Une 
extreme delicatesse de peau q ui me 
venait aussi de ma mとre...en tout le por-








"J e ressemblais a une statue de l'ado-
lescence enlevee un moment de l'abri 
des autels pour etre offerte en modele aux 










“J e sais bien q ue j e ne suis q u'une 
pauvre file indigne de toucher seulement 
tes pieds par sa pensee. Aussi je ne t'ai 
jamais demande de m'aimer. Mais moi， 



















































































Embrassons-nous， mon bien supreme， 
Et sans rien reprocher aux dieux， 
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Un jour de la terre ou l'on aime 
Evanouissons幽nousde meme 
En un soupir melodieux. 
(Les Preludes) 
と，また
Souviens-toi de l'heure benie 
OU les dieux， d'une tendre main， 
Te repandirent sur ma vie 
Comme l'ombre sur le chemin. 
Depuis cette heure fortunee， 
Ma vie a ta vie enchain己e，
Qui s壬coulecomme un seul jour， 
Est une coupe toujours pleine， 
Ou mes 1とvresa longue haleine 










































































































Il est un nom cachるdansl'ombre de 
mon ame. / Que j'y 1is nuit et qu'aucun 
cei1 n'y voit.⑫ 
史に1842年4月1日の両|世界fr論に発表





Comme un aveu d'amour qui n'ose 
s'己chapper.
更に，行を進めて最後は，
Que1 bruit p1us eternel et p1us doux 
sur 1a terre /Qu'un echo de mon cceur 














ある.故に謂わば， J u1ie， Graziella， Lucy， 
Regina そしてページの片隅に鉛筆で、書か
れた束の間のシノレヱットである他の女性た



















1811年12月から1812年4月迄の Antoniellaとの関係，彼女は1815年 l月(? )死亡.
1819年2月から 6月迄の Lenade Larcheとの関係.
1844年 Ischiaで起平せられ， 1847年苫ー き終えられ，
彼は妻と姪たちとイタリヤ旅行をしている.
15歳の母の肖像画に彼が記した言葉.
Sainte-Beuve: Causeries du Lundi. T. I. p. 30. (C1assiques Garnier.) 
1809年12月 Pasca1嬢との出来事，手紙を韻文で書いて文通している.





の父親は sirWilliam Henri Birchで，イギ、リス軍隊では才能ある司令官であった.
Le mariage ci vi1 は marquise de 1a Pierreの田舎の家で行われ，翌日，宗教的儀式




Les Nouvelles Meditations Poetiquesの作品群.
J u1iette-J osephine Gauvain通称 Juliette Drouet. (l 806~ 1883)フランスの女優.
Victor Hugoは LucreceBorgiaの Negroni伯爵夫人の役で1833年彼女に注目し，彼
女を愛した.その時以来，彼女は Bruxelles，Guernesey， J erseyと彼の亡命に従い，
彼の秘古:の役目をし，彼の原稿全部をコピーした. 彼女のために詩人は 1aTristesse 
d'Olympioを書いた.
Marie-Thomase-Ame1ie De1aunay.通称 MmeDorval. (l 798~ 1849)フランスの女優.


















⑬ Gabriel-Henri・AymonVirieu. Comte de Virieu-Pupetiとrers.(1788---1841). 
ラマノレティーヌの生涯変らぬ最良の友だち，彼の父は Dauphineでも最も古い家系の












@ 彼女は1821年5月17s， SaInt-Amour (J ura) に生れる.詩人の長加jiCecileの三女
である.彼女はあIi服することを?;?にmみ続け，そして彼女の生涯を詩人に捧げた.彼
女の彼lこ対する態度は， “Adieu， je vous embrasse; je ne sais si c' est comme une 
file，une amie， u問 niece;mais ce que je sais， c'est que， quel que soit le sentiment， 
il durera autant que ma vie."“Une partie， lelieu que je voudrais habiter ne sera 













⑫ Lamartine:伐 uvrespoetiques complとtes.P. 1247. 
⑫ Ibid. pp. 120l ~2. 
⑫①と同じ
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